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P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN: 
En Antequera 1.75 pesetas trimestre 
Fuera 2.— pesetas trimestre 
Precio del ejemplar 15 céntimos 
E L P O R V E N I R 
ÓRGANO DE LA UNIÓN MONÁRQUICA NACIONAL 
Año II. Núm. 25 Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Antequera 23 de marzo de 1931 
La nota política de los disidentes 
Si fué dada para los huéspedes en Antequera 
y que sólo lo sean por horas.. . . . no está mal. 
El colega apolítico, el de los 
restos, insertó en su penúltimo nú-
mero un *Remitido^ de «Política 
IocaI>. 
Del texto de ese documento, 
según indica el mismo, son auto-
tes don Juan Cuadra Blázquez, 
D. José Moreno Pareja-Obregón, 
don Juan Jiménez Vida, don Agus-
tín Blázquez Pareja-Obregón y 
don Santiago Vidaurreta Palma. 
Es su objeto enterar al público 
de que se han constituido dichos 
señores en Comité provisional pa-
ra la organización de naciente 
agrupación política monárquica e 
independiente, proponiéndose tra-
bajar por la paz política e intel i-
genciar a los que profesen pr inc i -
pios conservadores. Se proponen 
además renovar radicalmente los 
procedimientos políticos y admi-
nistrativos que hasta ahora se han 
seguido en nuestra ciudad, y aña-
den aquellos señores, que lucha-
ron por tales ideales dentro de los 
partidos políticos a que pertene-
cían, y convencidos de la inut i l i -
dad de sus esfuerzos, se desliga-
ron de compromisos para realizar 
libremente acción desembarazada.. 
Agregan, que el ideal de. paz y 
.concordia que ellos representan, 
ha hecho en horas conquistas ines-
peradas, yéndose de prisa al t r iun-
fo; así como todo esto es debido 
a l a conmoción producida en las 
viejas organizaciones por los ele-
mentos que de ellas se han sepa-
rado. Y por últ imo, hablan, de que 
así como estuviere en su propósi-
to luchar firmé y enérgicamente 
cuando soplaban vientos de giierra, 
en cuanto alguien hizo gesto de 
paz y amistad, se dispusieron a la 
inteligencia, e invitados por don 
Juan Muñoz Rojas y D. José Bláz-
quez Lora, celebraron entrevista 
con don José .de Luna Pérez, con 
duración de poco más de tres ho-
ras, quedando hecho pacto rela-
cionado con las elecciones muni-
cipales,//rmarfo y rubricado con la 
palabra de los reunidos. 
Cuanto hemos subrayado, es l i -
teral copia del texto aludido que 
vamos a comentar. 
Queremos que nuestros comen-
tarios sean acogidos por aquellas 
personas a quienes los dedica-
mos, con abstracción de suspica-
cias y recelos que ai orden mera-
mente personal afecten. No inspi-
ran nuestra pluma,sentimientos de 
malquerencias, amor propio ni si-
quiera prevenciones para con nin-
guna de aquéllas. Antes al contra-
rio, y sean cuales fueren las deri-
vaciones que las incidencias del 
momento político puedan alcan-
zar, seguiremos teniendo para 
esos hombres los mismos afectos 
personales que a ellos nos ligaran, 
aunque políticamente nos encon-
tremos distanciados. Aún esa dis-
tancia, en lo que se refiere a los 
señores Moreno Pareja, Cuadra 
Blázquez y Jiménez Vida, ha sido 
provocada por ellos, y no cierta-
mente debida a igual móvil (cosa 
lógica dada la añeja y constante 
disparidad de criterios sostenidos 
entre el primero y los otros dos 
amigos); pero cediendo más que a 
estímulos de linaje reprobable, a 
errores, si bien de gravedad, por 
lo mismo que mucha gente no se 
aviene a justificarlos en la irre-
flexión. 
Mas, es indudable, que iniciada 
una senda equivocada en el co-
rrer de la vida, y con mayor mot i -
vo en la vida política, se hace d i -
fícil contener el impulso de la 
velocidad adquirida y detener la 
marcha. Y así, al error inicial que 
constituye el alejamiento de los 
señores Moreno, Cuadra y Jimé-
nez, de la Unión Monárquica, 
agravado por la ocasión, forma y 
circunstancia en que lo han reali-
zado; sigue el de mayor bulto to -
davía que entraña el texto de la 
aludida declaración. No se conci-
be que eso se haya dado al públ i -
co por aquellos cinco señores, 
porque es tanto como poner en 
manos de las gentes las mejores 
armas para aniquilar todos los 
proyectos de aquellos. 
Por lo^ pronto, el primer comen-
tario es el que se estaba auguran-
do, contenido en la siguiente in -
terrogación: ¿Es Comité-provisio-
nal político, o tertulia familiar pa-
ra hacer política de parentela? 
Porque se dá el caso, de que entre 
unos y otros de esos estimados 
señores, existen vínculos familia-
res. Y no están tan lejanos los días 
en que se murmuraba tanto en 
contra de esa misma clase de po-
lítica local, ejercida en los últimos 
años anteriores al 23 Hasta el 
día en que estas líneas trazamos, 
permanecen inéditos esos otros 
elemento^ajenos hasta ahora a la 
política, que al comienzo déla de-
claración comentada, se dice ha-
berse incorporado a los disiden-
tes, y que sin duda son los mis-
mos a que alude el Comité o Ter-
tulia, cuando después habla de 
conquistas inesperadas. Mal sín-
toma es ese de incognitismo en 
actuantes en política, porque ello 
es sinónimo en el caso, de ver-' 
gonzante, y para la vida pública 
llevada con la gallardía que el 
pueblo soberano exige, hay que 
dar siempre la cara y airear los 
actos todos. 
Presumen los que por aquí se 
creen bien enterados, que eso de 
las conquistas inesperadas, es un 
camelo para huéspedes, porque 
entre otras cosas, en Antequera 
son contadísimas las personas que 
no actúan más o menos activa-
mente en política^ y de ellas nin-
guna se cuenta entre las conquis-
tadas. La gente, quizá por poco 
avisada—y conste que nos inclui-
mos en ella—, sospecha, que tras 
el Comité o Tertul ia, no hay otro 
partido que unos cuantos más pa-
rientes y empleados, claro es, que 
todos dignas 'personas también y 
merecedoras de respetos, con 
nuestra simpatía siempre; pero, 
vaya, que a ello está reducido el 
naciente partido. Y es que el naci-
miento, el alumbramiento ese, se 
ha efectuado antes que la con-
cepción. iFenómeno áel siglo po-
lítico! 
Trabajar por la paz política y la 
inteligencia rentre los elementos 
conservadores es uno de los le-
mas del consabido grupo, nos d i -
cen en un párrafo; pero, olvidán-
dolo, nos cuentan en otro, que 
cuando soplaban vientos de gue-
rra, alguien había esbozado un 
gesto de paz y amistad, y se de-
pusieron los de lucha. Permítan-
nos nuestros queridos amigos: Si 
hemos quedado en, que la consa-
bida agrupación política ha veni-
do al mundo con la simbólica 
palma de oliva ¿cómo compatiíi-
zarla con el trofeo de combate de 
que venía acompañado su propó-
sito, según aquella misma refiere? 
Además, no es muy armónico 
que digamos, colocar en un estan-
darte aquél símbolo de paz para 
alejarse de las filas en que se mi -
lita, cuando los camaradas se dis-
ponen a medir sus fuerzas con los 
adversarios, y al apartarse llevarse 
consigo las armas que recibiere 
de aquellos de quienes se sepa-
ra (léanse investiduras ediles-
cas y vara de alcalde). Esto, en 
cuanto al Sr. Vidaurreta y escasos 
concejales que le han seguido. 
Por la amistad sincera particular 
que profesamos al exalcalde, ha-
bríamos preferido verle renunciar 
el cargo concejil y la alcaidía, si-
multáneamente al acto de romper 
sus relaciones políticas con el se-
ñor Luna Pérez. Lo demás ocurr i -
do, podrá haberse visto bien por 
algún que otro que quisieran l le-
var siempre de andaderas todo 
símbolo de Poder público, pero 
en general se reputa rasgo desdi-
chado del que en modo alguno 
consideramos satisfecho a nuestro 
cordial amigo. 
Y en cuanto se relaciona con 
nuestros respetables excorreligio-
narios, en convivencia hoy con 
aquellos, tampoco pueden ser 
ellos los que con la personal auto-
ridad que sólo confiere la conduc-
ta política de cada hombre, enar-
bolen la bandera de la paz y ar-
monía simultáneamente a la reali-
zación de su acto separándose de 
Unión Monárquica, con los adita-
mentos que han puesto en prácti-
ca, harto censurables a la vez que 
escandalosamente ineficaces para 
ellos. Eso de acudir a varios so-
cios del Círculo sorprendiéndoles 
en su buena fe, arrancándoles,las 
firmas solicitando ser baja, a base 
de fábulas de no el mejor gusto, 
para pretender dar sensación de 
d e s t r o z o y aniquilamiento de 
aquella organización política que 
veinticuatro horas antes tenía con-
fiadas a la lealtad de aquellos ami-
gos funciones directivas, podrá 
ser método modernista, pero ni en 
los partidos antiguos, ni en los 
nuevos, ni en ninguno que quiera 
ostentar origen legítimo, sano, 
prestigioso, democrático, que as-
pire a ofrecer garantías a la opi-
nión pública y captarse el respeto 
y consideración de ella, es admi-
sible éticamente el procedimiento. 
Afortunadamente para Unión M o -
nárquica antequerana por la soli-
dez de su prestigio y arraigo en la 
ciudad, la maniobra ha resultado 
desdichada para los que la.fragua-
ron en cooperación con el alcalde 
de esos días, que puede que para 
esos fines detractores aunque fra-
casados, se aviniere a no abando-
nar la vara, aun a costa de lo que 
impunemente al menos, no puede 
arriesgarse. 
El efecto ha sido contraprodu-
cente, pues sobre que aquellos so-
cios del Círculo que fue on enga-
ñados y otros a quienes sin escrú-
pulo alguno se les consideró ma-
teria adecuada para transportarlos 
como seres inconscientes sino 
irracionales, han dado todos la 
sensación de que se equivocaron 
los que tan mal pensaran de ellos, 
y continúan siendo socios; y ade-
más, ha producido en la opinión 
pública tal movimiento de antipa-
tía lo que se tramara contra Unión 
Monárquica, que desde aquella 
jornada, diariamente se inscriben 
numerosos socios en el Círculo, y 
eso es muy del dominio público. 
Y por lo que atañen aquellos mis-
mos fines detractores a los ele-
mentos que siguen a don José 
Luna Pérez, baste decir, que tan 
de efectos contrarios han sido, que 
sobre no restarle nada valioso so-
cialmente, ha estimulado a dichas 
fuerzas a organizarse, comenzan-
do por la elección de Comité, que 
se ha constituido ya. 
Hablar nuestros queridos ami-
gos don José Moreno Pareja, don 
Juan Cuadra y don Juan Jiménez, 
de renovación radical de los pro-
cedimientos políticos y adminis-
trativos seguidos hasta aquí, es a l -
go muy lamentable para ellos. ¿Es 
acaso que el señor Moreno Pare-
ja no ha sido factor de los más 
principales, en todos los que de 
aquellos procedimientos se s i -
guieran desde el primer día al ú l -
timo de actuación de la Dictadura 
y Unión Patriótica? ¿Es por ven-
tura que los señores Cuadra y J i -
ménez con cortos intervalos, no 
han sido otro tanto?... ¿Fué mala 
administración aquélla?... ¿Cómo 
ser colaboradores de ella?... ¿Se 
llevaron a cabo actos de pasión 
política execrable?... ¿Cómo to-
maron parte en tales desmanes, 
aquellos? 
Ni lo uno ni lo otro. La admi-
nistración municipal de la época 
de gobierno del inolvidable cau-
di l lo Primo de Rivera, ha sido en 
Antequera, tan honrada y escru-
pulosa como lo fué aquí la del 
partido liberal-conservador. Y ni 
en los tiempos de la Dictadura se 
han ejecutado actos de pasión 
personal ni persecuciones contra 
nadie por los hombres que aquí 
gobernaron, ni antes tampoco se 
realizaron con el asentimiento y 
aprobación de aquel hombre tan 
venerable que se llamó don Anto-
nio de Luna; ni ahora hemos sa-
bido que desde que su hijo don 
José de Luna adoptó la resolución 
de dirigir personalmente su polí-
tica loca!, se haya dado caso a l -
guno de sistema tan condenable 
como el de la polit iquil ia de bajas 
pasiones. Hay que proclamarlo 
así, porque es verdad. 
En cuanto a hablar el señor V i -
daurreta de renovar procedimien-
tos administrativos, sólo quere-
mos hacer hoy un comentario: El 
de que puede, que del estudio 
que se haga de su gestión admi-
nistrativa, lo que necesite de re-
novación radical sean los méto-
dos por él puestos en práctica. 
Tiempo habrá de todo. 
Las supuestas conmociones que 
los disidentes dicen han hecho 
estas sufrir a las fuerzas políticas 
de la Unión Monárquica, y las que 
siguen al Sr. Luna Pérez; sólo han 
tenido lugar en la fantasía de los 
que soñaron con destruirlo todo, 
para ellos forjar un partidito d i r i -
gido por tertulia familiar. Las con-
mociones cuando van a presen-
ciarse es el día 12 de abri l . 
Y vamos a concluir, restable-
ciendo los hechos a su exacto 
alcance en relación con los ú l t i -
mos extremos de la nota: 
Don Juan Muñoz Rojas y don 
José Blázquez Lora no han tenido 
iniciativa alguna, ni tenían por 
qué tenerla, para inteligenciar a 
los disidentes y al Sr. Luna Pérez. 
Los disidentes fueron los que re-
quirieron para tales fines, a los 
señores Muñoz y Blázquez, los 
cuales han quedado nuevamente 
después al margen de toda actua-
ción política local. Y dias antes, 
los mismos disidentes acordaron 
que don Rafael Jiménez Vida rea-
lizara otras gestiones análogas 
con irradiación a Unión Monár-
quica, que no obtuvieron éxito 
O « . " ^ JIÍ lSrXDEÍ. 
porque no podían tenerlo, y como 
en días posteriores inmediatos a 
estas gestiones, y anteriores a las 
de los señores Muñoz y Blázquez, 
acudieran a otras personas. 
La última palabra del domingo, 
que es cuando van a cajas estas 
cuartillas, son las de que todo 
aquello del pacto de que hablara 
el colega de el resio, quedó en na-
da como era de presumir, y que 
los de el resto tienen la actuación 
política más sensata, serena, firme 
y resuelta de las que presencia 
la opinión pública en estos mo-
mentos. 
Se ha dejado cesantes a catorce 
guardias municipales, hombres hon-
rados padres de familia que no han 
hecho otro daño que cumplir con 
su obligación. 
Parece que.esto lleva viso de plan-
tear un cuerpo de ejército protegi-
do por un jefe de policía que nos va 
a facturar de Granada el Sr. Luna 
Pérez, a fin de dirigir las elecciones. 
¡¡Que estamos en el año 1931 y que 
hoy no puede intentarse el atropello 
contra los ciudadanos, porque éstos 
se defienden como lobos!! 
,•; .* o 
y i m \ 
Con el fuero que dán los años 
avalorados por la experiencia y 
con el que presta un cariño sin-
cero avalorado por la gratitud, me 
propongo escribir el presente ar-
tículo, en pro sola y exclusiva-
mente de los intereses monárqui-
cos antequeranos, haciendo por 
lo tanto completa abstracción de 
matices o distingos políticos, de 
tal manera, que bajo el denomina-
dor común «monarquismo^ se en-
tienda que me refiero a cuantos 
elementos aceptan y defienden la 
soberanía de D. Alfonso X I I I , que 
Dios guarde. 
Por la asidua lectura de este se-
manario así como porla de ElCro-
nísta de Málaga, tengo entendido 
que entre las distintas huestes mo-
nárquicas de la hermosa ciudad, 
no existe la cohesión, garantía de 
fuerza, que debiera existir, máxi-
me cuando se va a luchar con un 
adversario de relativa importancia 
y que de relativa puede llegar,a la 
categoría de absoluta si esa desu-
nión suicida persiste y le da ma-
yor consistencia. 
Hay que rectificar a todo tran-
ce, y cuanto antes, tan funesto 
procedimiento, hay que hacer 
ahora lo que se quisiera haber he-
cho cuando el daño sea irreme-
diable, en política hay que transi-
gir muchas veces por aquello de 
que «Política es la transacción en-
tre el ideal y la realidad»; y como 
el que esto escribe «predica con 
el ejemplo», va a exponer uno 
elocuentísimo, de cuya veracidad 
responde y puede probar con da-
tos irrefutables. 
La Revolución de septiembre 
del año 68 creó en Priego un pe-
ríodo de cruel persecución contra 
los elementos del moderantismo 
agonizante y del carlismo nacien-
te, a los cuales se les designaba 
con el sobrenombre común de po-
/acos, llegando a tal punto el en-
carnizamiento personal que, ade-
más de incoarse varios procesos 
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Se ha comentado mucho estos 
días, el siguiente rumor: 
Que el alcalde saliente cobró de 
sus derechos de representación 
mil novecientas y pico de pesetas 
y que mientras él percibía esta 
suma, se indignaba determinado 
número de albañiles, municipales, 
empleados,músícos, catedráticos, 
maestros,médicos y demás acree-
dores que tiene el Excmo. Ayun-
tamiento de la muy noble y sufri-
da ciudad del barro. 
¡¡¡Qué buen ejemploHI 
Fandonguillo de actualidad 
Serrana, te lo decía 
Que esto se tenía que acabar. 
Mira tus malas „partías" 
A lo que han „daíto" lugar: 
A ser la ruina mía. 
de los que salieron libres, se les 
perseguía durante las horas de la 
noche —indicio de cobardía y trai-
ción—y ensañamiento que acabó 
por recluir en sus casas a dichas 
horas a cuantos no querían ser 
víctimas de las iras libeiales ex-
tremadas de modo contundente. 
La obligada pregunta cada ma-
ñana era: ¿A quién han apaleado 
esta noche? Y no lo preguntaban 
en vano, porque fueron muchos 
los lesionados y algunos los que 
tuvieron que dejar la población. 
Tal estado de cosas duró cerca 
de cuatro años: ¡y estos sí que 
fueron «indignos»! 
Imperaba a la sazón en Priego 
el zamorismo, o sea la política de 
los Alcalá Zamora, señores de 
abolengo liberal, cuya influencia 
había hecho omnímoda la amistad 
existente entre el presbítero don 
Luis Alcalá Zamora (tío carnal de 
don Niceto) y el general Prim, á l -
ma de la revolución. 
Si bien es verdad que los ind i -
viduos de esa familia no atentaron 
directa y personalmente contra 
ningún polaco, también es verdad 
que «dejaban hacer». Los pegones, 
como vulgarmente se Ies llamaba, 
eran pertenecientes al flamante 
cuerpo denominado «voluntarios 
de la libertad»; por mal nombre— 
aunque no tan malo como ellos— 
«nacionales»; gente tabernaria y 
aun cavernaria. 
De esta gente, pues, no se po-
día esperar otra cosa que la agre-
sión injusta y violenta que ejer-
cían, así que la queja de los per-
seguidos y castigados más que 
contra ellos iba contra los que 
pudiendo evitar tales desmanes, 
por su influencia y autoridad, no 
los evitaban, antes se complacían 
en ello. 
Tal fué la situación política que 
Priego mantuvo desde la «seíem-
brina» hasta enero de 1872. 
Pero he aquí que al final de d i -
cho mes y año, atravesando la po-
lítica española un período de ex-
tremada virulencia, siendo Presi-
dente del Consejo de Ministros, 
Sagasta, y agudizándose por días 
y por momentos la enemiga que 
contra el Gobierno tenían todas 
las oposiciones, desde Nocedal y 
Aparisi en el campo carlista hasta 
Muro y García Ruiz en la izquier-
da republicana, l legó la famosa 
sesión del 23 o del 24 de enero, 
una de las más acreditativas del 
sistema parlamentario. 
Desde su comienzo se mascaba 
la tragedia, y Sagasta, que era me-
jor cómico que trágico, en evita-
ción de que se impusiera Melpó-
mene con su cara torva, él con la 
suya risueña, dejó bonitamente el 
banco azul, fué a Palacio, arrancó 
más bonitamente a don Amadeo 
el decreto de disolución de las 
Cortes, tornó al Congreso, no ya 
bonita, sino majestuosamente de 
gran uniforme, y entre una estu-
pefacción más grande que el uni -
forme, subió a la tribuna y leyó el 
decreto de disolución. 
Ni una bomba que cayera en el 
hemiciclo, hubiera causado más 
efecto. Allá van algunos de los 
cascos. 
E l Sr. Muro: ¡Ese reyezuelo!.. 
El presidente del Congreso: ¡"Or-
den! Eso no se puede decir. 
E l Sr. García Ru iz : ¡Se dirá en 
las barricadas! 
E l presidente del Congreso.: Se 
levanta la sesión. 
Y se levantó la sesión y al mis-
mo tiempo una tormenta de mil 
demonios. 
Los demonios, digo los diputa-
dos de todos los colores.—salvo, 
naturalmente, los sagastinos—por 
explosión unánime, se reunieron 
Trajes a medida en doce horas 
CASA BERDÚI 
Pida en todos los buenos 
establecimientos de ultramarinos 
chocolates 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
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acto continuo en el Congreso, de-
pusieron las distintas y radicalísi-
mas opiniones que los dividían y 
se unieron bajo una bandera que 
Se llamó «Coalición nacional» con 
el propósito firme de hundir a Sa-
gasta. 
Al efecto se formó un directo-
rio integrado por los jefes de to-
das las oposiciones, cuyos man-
datos habían de ser obedecidos 
por ellas sin discusión, excusa ni 
pretexto. El procedimiento a se-
guir consistía en que dicho direc-
torio señalaría—como señaló—a 
cada distrito, de todos los que 
elegían diputado, el candidato de 
mayores posibilidades de triunfo, 
sin parar mientes en e! bando a 
que perteneciera, y a este candí-
dato se le y o ta ría' unánimemente. 
La convocatoria a elecciones 
para diputados a Cortes designó 
el 3 de abri l , por cierto que un pe-
riódico hizo un chiste oportunísi-
mo al decir que no podía haberse 
elegido día .mejor, ya que era el 
de San Benito de «Palermo». 
Volvamos ahora a Priego, como 
dicen los cuentistas. 
El directorio o Alto Mando 
electoral acordó que mi distrito 
votara a don Luis Alcalá Zamora, 
presbítero. 
La noticia cayó en mi pueblo 
como otra bomba, más grande 
que la del Congreso, pero ante 
una orden del secretario del Pre-
tendiente comunicándolo así a la 
J u n t a tradicionalista, a q u e l l o s 
buenos carlistas de Priego—san-
tos y mártires entonces, porque 
aún tenían vivos los «cardenales» 
de los apaleos sufridos—fueron, 
como un solo hombre, a votar al 
presbítero D. Luis Alcalá Zamora. 
Fíjense los monárquicos ante-
queranos—a quienes con tal mo-
tivo saludo devotamente—-, fíjen-
se én el ejemplo que les acabo de 
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C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, núm. 15 = ANTEQUERA 
H O R A S D E 3 A 1S Y D E 3 A S 
Estudios agronómicos :-: Proyectos de cultivos :-: Enseñanzas agrícolas :-: 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
de aguas :-: Transformación (je fincas de secano en riego :-: Estudios especia-
les sobre ios cultivos de riego :-: Levantamiento de planos :-: Tasaciones y va-
luaciones :-: Testamentarías :-. Análisis de tierras, abonos, semillas y aceites :-: 
Patología vegetal :-: Rectificaciones y reclamaciones catastrales :-: Planos 
parcelarios, etc. etc. 
¡ importante - MAPAS AGRONÓMICOS 
- Precios convencionales 
Director: D, Juan Pérez Molina - Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 
Calle Barroso, número 5 :-: Teléfono 1036 
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ofrecer, y como a buen enlende-
dor con pocas palabras basta—y 
son muchas las ya contenidas en 
este aríiculo —me ahorro darles el 
ofrecido consejo, pues su propia 
conciencia y su colectiva conve-
niencia les dirán el camino que 
deben seguir en las próximas y 
ulteriores elecciones, l imitándome 
a comunicarles mi intimo y pecu-
liar sentir, que es este: en las 
cuestiones de amor propio—única 
cosa que puede separarles— el 
primero que tienda la mano al 
otro o inicie el movimiento que 
ha de culminar en la coalición, 
ipso facto, se acreditará de un ma-
yor sentimiento de patriotismo y 
de generosidad. 
¿Cuál creéis, amigos míos, que 
fué la victoria más grande de Car-
los Quinto? 
Ya me parece oiros decir:—La 
de Pavía. 
Obtuvo otra mayor: La de Vus-
té: y no lo digo yo, lo dice el Pa-
dre Isla, tan buen historiador co-
mo psicólogo, y lo dice así: 
<Y por llevar a cabo su heroísmo. 
No habiendo que vencer... ¡ven-
[ cióse él mismo!» 
CARLOS VALVERDE. 
Después de una crisis y hasta que 
se proveen los cargos locales, no 
cabe duda que existe verdadera 
expectación. 
Se justifica, en aquellos que de 
buena fe esperan, tan sólo, el 
acierto en los nombramientos por 
el beneficio que puedan reportar. 
Estos son los verdaderos ciuda-
danos. 
Otros aguardan con más impa-
ciencia. Preguntan, indagan, re-
suelven y hasta intrigan. Estos 
son los ciudadanos curiosos^ 
Y, por "último, hay quienes no se 
han definido antes o aprovechan 
la ocasión de exteriorizar un dis-
gusto con el partido en que mili-
tan, hasta entonces en el poder, 
para orientarse de nuevo cómo-
damente. • Estos son los políticos 
profesionales o los malos ciuda-
danos. 
Sería curioso, en estos críticos 
momentos, descubrirlos ante la 
opinión pública. 
(Diario de Málaga). 
Se non é vero...' 
«En una hojita de propaganda po-
pular, editada en Bilbao se cuenta 
que hallándose un día en Kíew eí je-
fe deja revolución rusa, Trotski,, un 
obrero llamado Eimoff, que había es-
cuchado el discurso de aquél pidió 
permiso para hablar. Llevaba un bas-
tón en la mano. 
—¡Caniaradas!-dijo—. Fijaos en 
este bastón. El va a contaros la his-
toria de la revolución rusa... ¿Véis su 
puño? Es de hierro. Antes de la revo-
lución el país estaba gobernado por 
los aristócratas que representa este 
puño. 
El auditorio no perdía sílaba. 
— Bajo el puño está la parte media 
del bastón, la caña, que simboliza a 
nosotros los obreros, a todos los que 
trabajamos. Los aristócratas nos te-
nían bajo su puño. 
Trotski inició un aplauso y todos 
le secundaron. 
— Después del puño y de la caña 
está la contera, que también es de 
hierro. La contera son los vividores 
y sinvergüenzas que medran a costa 
de otros: la parte media somos los 
obreros, los campesinos, los modes-
tos empleados... 
Eimoff calló y con mucha solem-
nidad levantó el bastón. 
—Camaradas, mirad la revolu-
c ión -
Volvió el bastón, poniendo el pu-
ño hacia abajo y la contera arriba. 
— La revolución está hecha. Los 
aristócratas ya están abajo aniquila-
dos; los vividores, ambiciosos y des-
vergonzados están arriba, en lo alto, 
mandando. Nosotros, los obreros, 
los trabajadores, no hemos cambia-
do de sitio. Antes nos oprimía el pu-
ño, ahora nos oprime la contera... 
Esto mismo lo dijo Chateaubriand 
en forma más bella: en las revueltas 
como en los estanques agitados, so-
brenadan las heces». 
(De «El Debate»). 
L a bola negra repart ida en 
nuest ro Ayuntamiento ha 
a l c a n z a d o a d o c e guar-
d i a s y a un guarda noc -
turno. 
T r e c e vo tos p robab les pa-
ra e l doctor. 
El pió í si Si, Plato 
Tenemos dicho, que ios 
tiempos han cambiado mu-
cho en el orden político, y 
que la Dictadura dio al traste 
con manejos caciquiles. 
Como era de esperar, el 
Tribunal Contencioso pro-
vincia!, ha fallado en el sen-
tido de que sea inmediata-
mente repuesto D. Francisco 
Jiménez Platero en el cargo 
de Oficial de este Ayunta-
miento y que se le paguen 
sus sueldos de todo el tiempo 
que ha estado separado del 
cargo. Parece ser, que eso se 
hará a cargo de los conceja-
les que adoptaron el acuerdo 
contra el señor Platero, y he-
mos oído decir, con referen-
cia a uno de ellos, que eso 
debe abonarlo quienes los 
instigaron a tal determina-
ción. 
Ahora , cuando entra de alcal-
de el Sr. Rosales, es cuando se 
1c ocurre a „E1 Sol de Ante-
quera" hablar de que la pobla-
ción necesita de autoridad que 
se preocupe del estado de las 
calles, 
Y antes, ¿porque no ha habla-
do así? 
En el Valle 
En dicho pueblo, el hambre hace 
estragos. La jornalería no gana un 
céntimo hace muchas semanas. Las 
familias obreras recorren las calles 
hambrientas. 
El día de San José, fiesta onomás-
tica de don José León Sorzano, y 
aunque pasaba en Antequera ei día 
con su familia, quiso celebrarlo de la 
mejor manera para la caridad: Fué 
allá un rato, y convocadas todas las 
mujeres pobres del pueblo y obreros 
más necesitados, distribuyó a peseta 
por persona. 
La Benemérita coadyuvó al reparto 
del socorro, evitando aglomeracio-
nes. Fué espectáculo consolador. 
Acudieron centenares de necesita-
dos. 
¿Habrá barro en Anteque-
ra que ya s e o c u p a de é l 
«El S o l " ? 
El nuevo alcalde 
A la dimisión «expontánea», según 
<E1 Sol de Antequera*, y obligada 
stgún ta ciudad, del alcalde señor 
Vidaurreta, ha seguido la elección de 
don Rafael Rosales Salguero para 
ocupar ese cargo. 
El señor Rosales es amigo político 
de don José de Luna Pérez y a los 
votos de los concejales adictos a 
este señor debe su elección; pero, 
no inspirando su personalidad pre-
venciones en los elementos de Unión 
Monárquica, el Comité de este parti-
do acordó que los ediles correligio-
narios emitieran su sufragio también 
en favor del nuevo alcaide y asi ha 
sido. 
Llega el doctor Rosales a ese pues-
to en circunstancias harto difíciles. 
Ponina parte, se encuentra la admi-
nistración municipal en situación 
grave según todas las referencias, 
las cuales llegan a considerar que 
existen cosas graves de responsabi-
lidad de trascendencia. De otro lado, 
el desastre que está suponiendo pa-
ra Antequera la ejecución de las 
obras de grandes reformas, en cuyos 
trabajos se está abusando de manera 
incalificable de la paciencia del ve-
cindario, que siendo el soberano y 
el pagano, está convertido en e! más 
despreciable lacayo, víctima de las 
despreocupaciones de unos y de las 
vejaciones de los otros. 
Tan responsables son de lo que 
ocurre los alcaides que ha tenido An-
tequera desde que dejó el Poder Pri-
mo de Rivera, como los contratistas. 
Aquéllos, porque dejaron pasar los 
meses de primavera y verano sin 
acometer las obras, y cuando se em-
pezaron dejaron en libertad de ac-
ción a. los contratistas para que hi-
cieren lo que Ies viniere en gana. Los 
segundos, porque en su afán de ir 
sólo a su arbitraria conveniencia, se 
han creído que tenían derecho a 
convertir las calles de la ciudad en 
caminos realengos. Lo que viene 
ocurriendo es una gran vergüenza 
para Antequera. 
Hay otras obras, como por ejem 
pío la del cuartel de la Benemérita, 
de que se está hablando muy mal en 
Antequera y cosas bastante graves. 
En otro aspecto, el nuevo alcalde 
se encuentra con gran parte de la 
población verdaderamente hambrien 
ta, sin que se haya ocurrido hasta 
ahora medio alguno de aliviar la mi-
seria en tanto hogar. 
En fin, esos problemas y otros, han 
de ser motivo sobrado de gran pre-
ocupación para el doctor Rosales. 
Sin embargo, para las situaciones 
difíciles son ios hombres como él, 
de actividad, constancia y voluntad 
poderosa. s 
Nos tiene acostumbrados a verle 
ardorosamente acometer empresas 
dificultosas, vencerlas y salir airoso. 
Merece que se te ayude, y noso-
tros lealmente lo haremos, con tanto 
mayor motivo, cuanto que tenemos 
entendido que del orden meramente 
político, se propone sustraer a la al-
caldía y a los agentes de esta. 
Nuestro cordial saludo al querido 
amigo. 
El concejal don Félix Ruiz ha 
declarado que su partido^ in -
coloro tiene lO.OOO d u r o s 
dispuestos para gastarlos en 
las elecciones, 
¡Ole, el arranque! 
¿A que no se atreven a hacer 
un anticipo de diez mi l panes 
a los pobres? 
Se asegura y ello no deja de 
ser muy confortable, que en las 
próximas elecciones municipales 
se moverá mucho el Cuerpo elec-
toral. 
Es preciso vivir los momentos 
actuales. 
Dejar que los más hábiles o los 
más atrevidos se impongan por 
la fuerza o por el dinero, es sen-
cillamente suicida. 
Hay que llevar al Ayuntamiento 
hombres que sepan, quieran y 
puedan defender nuestros inte-
reses. 
Pero hombres, no figuras deco-
rativas. 
(Diario de Málaga). 
C r ó n i c a l o c a l 
La Cofradía de Servitas de la Vir-
gen de los Dolores terminará el jue-
ves y viernes 26 y 27 del corriente el 
solemne septenario que está cele-
brando en honor de su titular, estan-
do encargado de los sermones en 
dichos días el R. P. Silverio Díaz, 
C. M. Superior de los Padres Paúles 
de Málaga y el Sr. Dr. don Mariano 
González, Beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral de dicha ciudad. 
• *t * * 
La esposa de nuestro querido ami-
go don Manuel León Perea, doña 
Ana Burgos Frías, ha dado a luz con 
toda felicidad un hermoso niño. 
—También doña Elvira Pozo, es-
posa de don Gaspar Torres, ha dado 
a luz otro niño. 
Reciban ambos matrimonios nues-
tra enhorabuena. 
La señorita Carmela Martínez bu-
que y D. José González Jiménez han 
contraído matrimonio, marchando 
en viaje de novios a Madrid, Córdo-
ba y Sevilla. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
En la pasada semana, ha dejado 
de existir en esta ciudad ¡a virtuosa 
señora doña Isabel Castillo López, 
esposa del director de la Banda Mu-
nicipal don José Ortega López. 
Reciban los familiares todos de la 
finada nuestro séntido pésame. 
* * *, 
A Málaga, donde reside, ha mar-
chado el que fué jefe de la Guardia 
Municipal don Francisco Morente 
Cortés, persona afable y digna que 
ha desempeñado su cargo con gran 
tacto y habilidad, dejando buenos 
recuerdos de su paso por dicha je-
fatu ra. 
El señor Rosales, que está en 
contacto contíimo con los po-
bres, ¿no se ha dado cuenta de 
la impopularidad que repre-
senta dejar sin destino a ca-
torce hombres y no pagarles 
lo que han ganado? 
El pueblo condena los actos 
reprobables, y éste es de los 
que hacen época. 
e i c s é o 3 
El miércoles, en el río Guadaihor-
ce y en lugar cercano al Cortijo de 
los Prados fué encontrado el cadá-
ver de una anciana. 
Personado el Juzgado y de las 
averiguaciones hechas por el mismo, 
resultó ser dicho cadáver el de Te-
resa Espinosa Sánchez (a) «la mon-
ja», de 85 años de edad. 
Dicha anciana, que tenía unas tie-
rras en propiedad, las cuales visitaba 
a diario, al atravesar un arroyo pare-
ce fué arrastrada por el mismo, pere-
ciendo ahogada. 
* * • 
En el Hospital Civil ha fallecido 
losé Aibar Jaime, natural de Huetor 
Tajar, de resultas de haberse caído 
de una caballería, cuyo accidente le 
ocurrió hace un mes en el pueblo de 
Fuente Piedra. 
* * # 
Francisco Borrego recibió una coz 
de una caballería, causándole una 
peritonitis de la cual ha fallecido. 
lí; 
En estado grave ha ingresado en 
el hospital Teresa Pacheco Fuentes, 
a causa de unas quemaduras en la 
espalda, que se produjo al caerse en 
un brasero. 
Denuncias. 
Juan Reguero ha sido denunciado 
por romper unos cuantos vasos en 
un establecimiento de calle San Pe-
dro, además de maltratar a la dueña. 
— Manuel Hidalgo Morales tam-
bién tiene que sufrir las amonesta-
ciones de la justicia, pues el hom-
bre maltrató de obra a su prima Ra-
faela Hidalgo. 
AVISO 1P0RTANTE 
Los siete primeros días de todos 
i * los meses, el 
Doctor Peña 
de Madrid; Médico especialista 
en enfermedades de los ojos per-
manecerá en Antequera y recibe 
enfermos y avisos en el segundo 
piso de la Clínica Dental, calle 
Trinidad de Rojas, 15. 
Consulta: De I 0 a 2 y d e 3 a 6 
T E L É F O I N Í O I O S 
El semanario de calle Estepa 
evoluciona a medida de las 
circunstancias, y con gran pro-
fusión de detalles nos da cuen-
ta de asambleas republicanas, 
ocupando parte de su texto en 
las mismas. 
Seguramente que el traslado 
de local hará que no este tan 
distanciado de ciertos ideales. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población durante la 
anterior semana: 
Han nacido.—Juan Soto Montero, 
Francisco Gutiérrez Molina, Antonio 
Ruiz Casasola, Dolores Martín Mo-
rca, Agustín León Burgos, José Mon-
tilla Ruiz, Antonio Melero Rosas, Isa-
bel Pérez Aguilar, María García Mo-
reno, Francisco Palomo Pérez, José 
González Cobos, Antonio Melero 
Pérez, Antonio Bravo Alba, María 
del Perpetuo Socorro Herrero del 
Pino, Antonio Diez de los Ríos So-
lórzano, Emilio Miralles Ordónez, 
Agustín Rodríguez Luque, Juan Gon-
zález Pozo, Antonio Mayorga Mora-
les, Ana Duarte López, María Cívico 
Aguilera, Gaspar Torres del Pozo y 
Manuel Castillo Palomino.-Total^S. 
Han fallecido.—Juan Mora Ve-
lasco, 50 años; Antonio García Tie-
ras, 94 años; Teresa Rubio Cruz, 
70 anos; Antonio Navarro Rodrí-
guez, 61 años; Juan Antonio Parrado 
Corra!, 65 años; Carmen Fernández 
Durán, 40 años; Teresa Fernández 
Romero, 75 años; María Jiménez Or-
tega,78 años;Carmen Ruiz Rus,3 me-
ses; Carmen López Martín, 3 meses; 
Francisca Muñoz Pinto, 3 meses; Do-
lores Cómitre Santiago, 54 años; Isa-
bel Castillo López, 54 años; Francis-
co Borrego Aranda, 31 años; Anto-
nio López Valverde. 33 años.—To-
tal, 15. 
Han contraído matrimonio. 
—Miguel de la Cruz Acedo, con Te-
resa Acedo Tovarias. 
Luis Medina Capitán, con Carmen 
Somosierra Romero. 
Alfonso Fernández Muñoz, con 
María Palomo Fernández. 
Francisco Castro Terrones, con 
Teresa Dorado Luque. 
José González Jiménez, con Car-
men Martínez Luque. 
Sebastián Bernal Fuentes, con An-
tonio García Sierras. 
El 16 de marzo de 1930 se celebró 
en Las Fresnedas un banquete. 
El 18 de marzo de 1931 se celebró 
otro banquete en la finca La Palma. 
Algunos de los que asistieron al pri-
mero, han ido al segundo, pronun-
ciándose discursos. 
¿Qué dirían para no contradecirse 
de lo que antes dijeron? 
Su traje, su camisa, su corbata, 
acabará por comprarlos 
Casa Berdún 
El mejor surtido 
y íos precios más baratos 
J. Espelel 
DENTISTA 
Consulta; De 9 a I y de 3 a 7 
Aguardenteros, 6 
Asesoría de asuntos 
aritméticos contables 
Apertura, cierre y litiuiSación de 
contabilidades 
Inmejorables referencias 
Horas extraordinarias 
Razón en esta Administración 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
en- la imprenta de este periódico 
Trajes a medida desde 50 pías. 
CASi BERDPlt 
F. Arrietn 
D E H T I S T A 
Consulta diaria de 10 a 1 y de 3 a 7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de las Máquinas Singer 
A los suscriptores de fuera 
Nos permitimos indicarles 
que con vencimiento al 30 del 
presente mes, se han puesto 
en circulación giros para co-
bro del importe del pr imer se-
mestre de suscripción a este 
periódico, y confiamos en que 
le dispensarán favorable aco-
gida, expresándoles de ante-
mano nuestra grat i tud. 
T i 
Tenemos entendido que el Contador 
municipal no descansa un instante 
preparando la Memoria del último 
ejercicio, que promete ser un éxito 
para la gestión del Ayuntamiento y 
del expresado funcionario. 
Con tal motivo, la Editorial Siglo XX 
prepara sus máquinas para hacer 
una edición cual corresponde a tan 
magna obra. 
¿Nos quedaremos esperando? 
Por qué no maté 
al general Martínez Anido 
(CQWTINUACIÓN) V 
Momentos antes dé las ocho lle-
gué al Español. Tod^ ei personal del 
ramo de pistoleros me esperaba. 
Luego de tomar café, les puse a! co-
rriente del píair definitivo, y ya nos 
separamos marchando unos al cine 
Monumental, y Talens y yo nos diri-
gimos al paseo dé Colón para inda-
gar, si nos era posible,-sr efectiva-
mente el general iba a- ir al teatro 
aquella noche. Preguntamos al guar-
dia de servicio si sería: posible ver al 
Gober.nadori:aJa>cua:l" respondió ;que 
había salido hacía un rato en el co-
che oficial. A! saber lo que: nos inte-
resaba, como nada teníamos que ha-
cer allí nos marchamos a la calle del 
sitio para recoger las bombas y pro-
ceder al reparto. Eíi mi,poder los ar-
tefactos se los di a Talens para que 
él se quedara con una y repartiese 
las restantes; yo le dije que ya tenía 
otra. Por la tarde había remachado 
el pasador con h\ í\i\ de que no \o'pu-
dtesen sacar, quedando así inutiliza-
dos los explosivos. Cogió Talens las 
cuatro bombas y se las guardó en 
diferentes - bolsillos, marchándose al 
Monumental para repartirlas. ? . 
. Hecho el reparto tenían que espe-
rar allí hasta que yo fuese a buscar-
los una hora ánfes de qye terminase 
la función de Eldorado. Con el único 
que tenía que verme era con Tálens. 
A las once habíámos quedado en en-
contrárnós en ta Grárijá Róyáí, dé 
donde iríamos al teatro para cercio-
rarnos de la presencia del general. 
Cuando nos, separamos después de 
la entrega de las abombas eran más 
de las nueve,,.por lo que apresurada-
mente me fui a Suizo para entrevis-
tarme con la policía. 
Ya en el citado café críe, senté en 
una mesa y pronto se me acercó el 
agente Florentino Pellejero y el co-
misario Agapito Marín. 
Pregunté cuántos agentes había, y 
el comisario señalándome una mesa, 
me dijo:^-Todbs aquellos, i r 
—Son suficientes —dije—. Supon-
go ya estará usted enterado de lo 
que se pretende ;esta noche, Juas no 
sabe ni usted'ni el agente de lo que 
se trata. Yo. no he querido decir la 
verdad al agente por temor a que se 
pudiese estropear el asunto. Desde 
luego es un atentado trascendental 
lo que hay preparado; pero no con-
tra el Conde de Sert. El atentado es 
contra el general Martínez Anido, el 
cual, si -no-me equivoco, a estas'ho-
ras debe estar en el teatro Eldorado. 
Desde ayer sabeñios que tiene que ir. 
—¿Y qué plan hay para asesi-
narle? 
—El plan no creo sea descabella-
do. Y conté al comisario todo él, 
desde el principio ál fin. 
—Verdaderamente que de usted 
no quererlo, nadie hubiese evitado 
su muerte. Es un plan peligrosísimo 
para su vida. Esta vez es probable 
que no hubiese escapado. 
— Asi lo creo yo. Ahora sólo me 
resta decir que a la policía incumbe 
únicamente la incautación del auto y 
la moto. Para ello bastará qíie se co-
loquen en la plaza de Catalufia-dos 
o tres agentes para la detención del 
chófer, y la moto ya sabe usted don-
de estará. En la calle de Fernando 
esquina Aviñó. Y para la detención 
de los pistoleros coloca usted el nú-
mero de agentes que crea convenien-
te en la Rambla de Santa Mónica y a 
una señal que yo haré, qué consisti-
rá en quitarme el sombrero, se aba-
lanzan ustedes sobre elíos y proce-
den a su detención. . 
¡í.-^-No está mal el pian. 
— Luego, lo acepta usted. 
—Sí, sí, desde luego. Por mi cuen-
ta no hubiese obrado yo de otra ma-
nera. 
— Entonces, no hay que hablar. 
Procure usted allá sobre las 12, estar 
a la expectativa,con el fin de que vea 
el sitio en que coloco cada pistolero 
y ya no pierdan de vista ni a ellos ni 
a mí; yo daré la señal una vez me ha-
ya cerciorado de la presencia de la 
motó. Ahora me voy a marchar pa-
ra ultimar el plan de parada sobre 
el terreno coti la gente y hecho esto, 
ellos se marcharán, y yo haré igual 
para con uno de ellos dirigirme al 
teatro y ya no volyeré sino sobre las 
doce para colocar a cada uno en su 
puesto. . . . . 
—Muy bien, me parece todo bien, 
y nada he de objetar al plan. Una 
cosa, ¿usted lleva armas? , 
—Sí señor, llevo dos pistolas del 
nueve. Si quiere usted se las en-
trego. 
— ¡No; no, de ninguna manera! Po-
drían hacerte falta. Un detalle impor-
tante. ¿Si nos viésemos atacados 
usted nos defendería o nos atacaría? 
. —¡Les defendería! 
: —Esperaba la contestación.. 
—Yo, aunque perdiese la vida, iré 
hasta el fin, sin vacilar un momento. 
— ¿Dice usted que ¡as bombas es-
tán inutilizadas? 
— Así es; el que trate de quitar e! 
pasador invertirá más de cinco mi-
nutos, por lo tanto no hay cuidado; 
de lo que hay que guardarse es de 
los pistoleros. Pero éstos tampoco 
serán peligrosos si se efectúan- las 
detenciones con rapidez y por sor-
— Así se procurará hacerlo. ¿Aho-
ra dónde dice que se marcha? 
— A buscar a Talens para ir a El-
dorado' y vea él, que 'él general es-
tá allí. • ' ; " ; ^ : ' 
—¿Quiere usted que les siga algún 
agente por si hiciese falta su pre-
sencia? ' ,,: •, !i^í ' 
—No es mala ideal •. " 
— Entonces voy a llamara uno. 
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j De primer orden ; | Todo confort | 
K ^^^^ ^^,1 J¡|^^^P^  ^ c 
El comisario hizo una señal y se 
aproximó el agente señor Alegría, al 
que dió orden de que me siguiese 
procurando que nadie se diese cuen-
ta de eho, . ... - , j ,.-. . 
Salimos del Suizo, yo primero, el 
agente a regular distancia de mí. 
Llegué al M'bnumental donde con-
versé unos momentos cotí los del 
grupo y volVí a salir: dirigiéndome a 
la Granja Royal; donde me esperaba 
Tálens.1'.'^ '>u - j k n o o v' ¡-r. $ 
Uno de los de! grupo me pregun-
tó por Manén y su gente. Le contes-
té que estaban en la Rambla. No tnt 
dagó más.. . ,. .-, i,, 
Al desembocar en la Rambla miré 
hacia atrás y ví que el agente me se-
guía. Llegué a la Granja y salí con 
Talens dirigiéndonos 1 á Eldorado. 
Sacamos dos entradas y subimos al 
p n n t é r ' p i s r t ; : ^ •' • " 
Aílí estaba el general. El suicida, 
bien ajeno aL peligro qué-podiá ha-
ber corrido, no perdía-un detalle de 
la función. < 
Talens rechinó los dientes, seme-
jaba un chacal que olíateara .la apre-
sa, sus axilas se hincharon y sus ma-
nos crispadas arañaban las culatas 
de las pistolas. Estaba nervioso, ¿de 
miedo, de coraje? Para mí de ambas 
cosas. 
—¡Ahí le tienes! ya está seguro, 
irremisiblemente morirá dentro :de 
ünas horas. ^ % V ' : ';v: 
—¿Y por qué no ahora mismo?' 
—¡Ni. lo pienses siquiera!™le dije 
acariciando la pistola. . ¡ 
.. .;, • ,; (G^ntinu^rá), • 
¿Qué ocurre con las obras ejeí 
; '^J Cuartel? L 
Hemos oído decir que las v i -
gas se han vuéltp del revés y 
que el pueblo no está dispues-
to a consentir esa postura. 
[Ní l lMí íMIMO 
Comisión Permanente del día 18. 
Preside el primer teniente alcalde 
D. Fernando García Gálvez, y asis-
ten los Sres. Cabrera AviléSj Sánchez 
Puente y López Gómez. 
Se aprobó el: acta dé !a .anterior y 
varias .cuentas.. - .. ^ ... 
Se dió cuenta del R. ,D. de suspen-
sión de acuerdo de 10 del corriente. 
..Se acordó a propuesta del inge-
niero director de las, obras de gran-; 
des reformas^, adquirir por gestión 
directa cien contadores de agua. 
Fueron aprobadas' certificaciones 
de obras ejecutadas en el Cuartel de 
la Alameda y en !ás de grandes refor-; 
Se acordó cursar a Obras Públi-
cas la solicitud de varios vecinos de 
calle Infante, sobre la rasante del 
adoquinado.de dicha vía. 
Fué acordado el cese de Pedro 
Delgado Llamas, empleado de gran-
des reformas, que pasa a la Admi-
nistración de arbitrios. 
Se acordó encargar dé la inspec-, 
ción de las tomas de aguas al perito, 
industrial de este Excmo. Ayunta-' 
-miento. .•• ' i:]* -. i 
Fué, concedido-un socorro a Juan 
Madrigal. 
A reserva de confirmación por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia, según previene el R. D. de 
suspensión de acuerdos de 10 del 
actual, se acordó para sustituir al 
conserje-macero de este Excelentísi-
mo Ayuntamiento Pedro Lanzar Pé-
rez, que !ha pasado a prestar servi-
cios ál Banco Central, que pase a di-
cho cargo el actual ordenanzarmace-
ro José.Bonilla Cazorla, nombrando 
con igual.reserva, ¡srdenanz?! rnace-
r^a Matías Rangos. .. . , - .^í,. •.. 
. Y se,levantó la sesión. , : , .; 
Extraordinaria del Pleno del día 20 
Presidió el primer teniente de al-
calde don Fernando García Gálvez y 
asistieron veinticuatro señores con-
cejales^ [ * •' , 
Se dió posesión del cargo de con-
cejal a don José de Lora Pareja, y se 
aprobó el acta de la sesión anterior. 
Fué leído ofició' de don Santiago 
Vidaurreta Palma, por él cual pré-
senta la dimisión del cargo de al-
calde-presidente de este Excelentísi-
mo Ayuntamiento, que 'fué aceptada 
por el Concejo:; - , . i •..} •, 
Seguidamente.se procedió a la 
elección, por votación secreta de al-
calde-presidcnte de la Excnia. Cor-
poración, recayendo nombramiento 
en favor dé don Rafael Rosales Sál-
guero, que obtuvo 24 votos a su fa-
vor, o sea ía'totaiidad de los señores 
concejales asistentes, y siendo sufi-
cientes para su próclámación, así se 
declaró por e! señor presidente nom-
brándose a su propuesta -una. comi-
sión que salió del Salón por el sefíor 
Rosales, quien seguidamente ocupó 
ta piesidencia posesionándose' del 
cargo de,Alcalde. ^ . ,, 
Y tras , breves palabras del. nuevo 
alcalde don Rafael Rosales, en que 
ha Ce resaltar su buéiia voluntad para 
laborar por esta población, después 
de soHcitar la ayuda de todos, se 
Suspendió él acto por no Ser otro él 
objeto'de la convocatoria.' 
Se vende 
Uodeta 
m a r c a G A U M O N T c o n 
t o d o s s u s ' a c c e s o r i o s , 
e n perfecto e s t a d o • 
Darán r á a ó n e n la 
Administración de este periódico 
Compre en 
a asle 
nrtículosijroplostíe cuaresma 
Garbanzos y lentejas de Castilla 
Alubias del Barco 
Bacalao Islandícta, muy blanco 
Atún, calamares, merluzay sardinas 
de las mejores marcas 
Miel de caña en latas de un kilo 
Queso de bo l ^ con 40 por ,100 
de «crema 
Se h i rsepo los Album lulo 
pora IM colécEiones HESTLÉ i 
El gran viaje a Bilbao 
Lo que dice el gran diario «Á B C» 
en su número del día-19 actual, refe-
rente a la expedición que se organi-
za.en esta, ciudad, para presenciar el 
partido «Es^ña-Iíallá* el día ,19 del 
próximo abril:. ,. / ; t}.:'¿¿ 
«Para dar una-idea del entusiasino 
que existe ante el match «España-Ita-
lia», que se disputará en BJÍbao el 
Í9 dé abril, dir'enios 'que el «Aníe-
querá F. 'C». de Antequéra (Málaga) 
organiza un Vláje" á la capital vizcaí-
na ¿oír dícHo' motivo. ' ; 
- Eii autobús'. " ^ :f Y -' ' • 
¡Mil "kifómetros dé un golpe! 
: Los héroes se .proponen salir el 
día.l7.>. . ... 
Hoy podemos decir que ya-es uiia 
realidad el. viaje que se proyecta, 
pues, las 25 plazas del autobús están 
cubiertas casi en su totalidad,,1o que 
hace esperar un franco éxito de la 
empresa. / I * - ' ^ Ú ' '' 1 ' " ' 
Como aúTi falta tiempo suficiénte; 
es propósito de la comisión organi-
zadora, si sé c'iíbre córí la antelación 
necesaria el número de viajeros, sus-
tituir el aiitobús.cohtratado por otro 
de mayor cabida, e incluso que sean 
dos los que formen la expedición;.,, 
Felicitamos a jos organizadores.de 
esta, magnifica excursión y aconseja-
mos a quienes deseen inscribirse, lo 
efectúen sin pérdida de tiempo en 
«La Peña», de aficionados del Café 
Alameda, o en la Secretaría del «An-
tequera F. C », calle Tercia núm. 1. 
Sociedad Financiera y Minera :: Málaga 
' • - - • ' - í - ' í 
4 Cemento Port land ar t i f ic ia l 
§ :-: :-: :-: :-: marca 
Gal h idrául ica GOLIAT •3 ' . ^ I i. •' 
á " " • 
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